




































































する出来事として捉えることを、『連続的事故モデル(Sequential Accident Model) 』とい
い、病気の蔓延状況と類似させて事故を説明するもので、事故原因が複雑な事故分析に用

























































故モデル（Sequential Accident Model） 』といい，病気の蔓延状況と類似させて事故を
説明するもので，事故原因が複雑な事故分析に用いられるものを『疫学的事故モデル
（Epidemiological Accident Model）』，システム全体の中で事故原因，事故分析を行おう
とするものを『相発的事故モデル（Systemic Accident Model） 』という。
3 ．ヒューマン・エラーの分類









































































































































































ホルナゲル (Hollnagel,1998)は、作業者の行動は、手順的原型モデル (procedural 


































































































［ 1 ］　関　宏幸，「ロジスティクスとヒューマン・エラー」，流通ネットワーキング2010May, 
No.255, pp75-79, ㈱日工・テクノリサーチ








［ 6 ］　塩見弘，『人間信頼性工学』，日科技連，1996年 5 月
［ 7 ］　Hollnagel E.：Cognitive Reliability and Error Analysis Method CREAM, Elsevier 
Science Ltd.,1998
